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fíasaaioióN 
En las oficinas del ]ieriód¡co, donde pue-
de hacerse el {mgo personairaeute. ó en otro 
Cafo, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE i V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra cla.se. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
PajfO ade la a t ado . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y KERCANTIL 
S E PUBLICA KN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, N Ú M . 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del'p6-
riódico á precios conveticiouales La C R Ó N I -
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cual'octenlos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación eu Es-
paña , por cuvo motivo los fabricantes v ven-
dedores de " máquina*, abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad eu la C R 9 N I C A . 
Pago ade lan tado . 
¿\ÑO X I I FiVhado 2 de Noviembre de 1889 N U v i 1.235 
EFCTOS DEL SVULBIU 
en la calidad del vino 
Que el vino de las cepas porouosporadas 
debe ser peor que el de las sanas, salta á la 
Vista considerando solamente que los sar-
mientos pterden sus hojas, listas .y las de-
más partes verdes del vegetal son las encarga-
das de modificar la savia ascendente, y de 
absorber el carbono para fijarlo, 7 además 
contribiijeu á la elaboración de la fécula ó 
almitióu, del azúcar, del tanino, del color, et-
cétera; sin carbono uo hay ninguno de estos 
cuerpos, que luego sirven para coHstituir el 
Vino. Mr. Petet ha obserVüdo que las hojas 
de la viil , además del azúcar invertido, con-
tienen una grau porción de azúcar de c a ñ a ; 
de 1111 kilo de pámpanoH, extrajo 17,5° del 
primero, y 15,8 del segundo. 
Para mejorar el vino de las vides atacadas 
por el mi ld iu , se aconseja vendimiar antes 
de que las uvas estéu bien maduras. La gra-
duación de los mostos se mejora añadiéndo-
les azúcar de caña, recordando que por hec-
tóliti o de mosto se emplean dos kilos y me-
dio de azúcar por cada grado alcohólico que 
le desea ó deba aumentar al vino que resul-
taría de la fermentación dd dicho mosto. Hay 
que tener presente que un vino escaso de ta-
nino debe marcar ^or lo menos 11 grados al-
cohol c >s. 
También puede llegarse al grado alcohóli-
co necesario anaditndo alcohol bien recLifi-
endo al vino obtenido cou solo el mosto de la 
uva mihlewiula, pero est« procedimiento uo 
es tan bueno. 
lis digno de ponerse eu práctica por mu-
chos conceptos el calentar el vino hasta 61 
grados, ya sea por medio de tubos que seiu 
troducen dentro de la pipía ó .lentro de la cu-
ba de fermentación, y que pasan por su inte-
rior el vapor de agua, ó bien usaudo el siste-
ma antiguo y conocido de mezclar vino hir-
viendo á la proporción de \ { ] t poco más ó 
menos, del vino frió ó sin cocer. 
Para tranquilizar á los que creen que el 
tratamiento de la vid por el sulfato de cobre 
puede dar cobre al vino, les diré que eu el la-
boratorio de la facultad de Ciencias de Bur-
deos se han hecho análisis de vinos llamados 
giquetles, que han estado cuatro ó cinco se-
manas sobre el orujo, procedentes de cepas 
tratadas con la mezcla del sulfato de cobre y 
«al. Los resultados son satisfactorios, pues 
que solo contienen de 0,01 á 0,55 m i l i -
grumos. 
Está comprobado que son raros los vinos 
que contieuen 0,01 miligramos por l i t ro, y 
aún e&ta cantidad de cobre desaparece con el 
reposo del vino. 
Nuestro distinguido amigo Sr. Garagarza, 
director del Laboratorio Químico Municipal 
de esta corte, verificó en 1886 y 1887 intere-
sanlísimos análisis de vinos procedentes de 
vides sulfatadas al 8 por 100, encontrando 
en algunas muestras cantidades pequeñísi-
mas de cobre que ni remotamente pueden 
dañar á n ingún organismo. 
Ku otros muchos puntos se han lischo d i -
chos análisis con los mismos satisfactorios 
resultados. 
La Feuüle Vinieole de la (Jironde, en Bur-
deos, dice que la Sociedad de Farmacia ha 
apoyado las siguientes conclusiones presen-
tadas por Mr. Charles: 
El tratamiento cúprico de las cepas 
atacadas por el mi ld iu , es capaz de acabar 
eou esta enfermedad. 
Después del referido tratamieuto, el 
cobre es absorbido por las cepas y hasta por 
las uvas. 
3." Se eucuentra el cobre en el mosto y 
en el orujo fresco, pero nunca en el vino es-
cianficado, aunque sea sólo por simple re-
poso. 
4 ' Kn todos los casos, el cobre que se 
encuentra, es solo en una proporción peque-
• 4 « u extremo é incapaz de dañar la salud 
*»üs delicada. 
Eu vista de esto, nadie podrá desechar un 
vino procedente de vides tratadas por el sul-
fato de cobre. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Llegado ya el momento de pensar seria-
mente en la reconsti tución de los viñedos 
que la filoxera ha destruido eu algunas pro-
vincias de España y prevenir sus estragos eu 
las restantes que por fortuna aún se ven l i -
bres de tan terrible plaga, el Director-propie-
tario de los Cainnos Elíseos de Lérida ha re-
suelto dar toda la latitud posible y dedicar su 
atención preferente al vasto campo de expe-
riencias que tiene instalado eo ios alrededo-
res de aquella ciudad; único medio de resol-
ver práct icamente las más importantes cues-
tiones qu« al porvenir de la riqueza vinícola 
de Kspaña interesan. 
El éxito obtenido en todas partes por las 
vides americanas, es ya hoy incontestable. 
Las variedades de producto directo y para 
porta ingerto son conocidas y han sido pro-
badas. Las hay para diversos climas y casi 
para todos terrenos desde el aluvión hasta 
los más calcáreos. 
Lo más esencial actualmente' es el estudio 
de adoptación eu los diferentes terrenos de 
las zonas vitícolas, y la afinidad al ingerto de 
las plantas americanas can nuestras exce-
lentes castas de vides, que de ningáu modo 
debemos abandonar. 
Generalmente se cree que cou el empleo de 
las clases de producto directo se ndelanta 
más en el camino de la reconsti tución; en 
nuestro concepto es un error. Es necesario 
que los terrenos y las comarcas que produ-
cen hoy vinos superiores conserven su repu-
tación; y á este fin deben plantarse vides re-
sistentes para ingertar sobre ellas y por los 
mismos propietarios, las clases del país. Los 
que deseen color, deben emplearla.-! varieda-
des tintoreras. 
Antes de procederse pues, á hv plantación 
de vides americanas en grande escala, es in -
dispensable asegurarse bien de la naturaleza 
del suelo ni cual se destinan, y conocer la cla-
se de vides que «1 mismo se'adaptei!. La falta 
de estos conocimientos en ¡u 11 principio ha s i -
do causa de algunas decepciones experimen-
tadas uor varios propietarios; mas ho}' qne 
tanto auxilio presta la ciencia en estos casos, 
sería un crimen desdeñar sys saludables y 
sabios consejos. 
Los otros sistemas de regeneración inten-
tados, tales como la sumers ión, los arenales 
y los insecticidas, pueden prestar indudable-
mente buenos servicios; pero ofrecen el in -
conveniente de resultar excesivamente one-
rosos, y de uo poderse emplear más que en 
casos particulares, por desgacia muy limita 
dos. Por consiguiente, la confianza en la re-
constitución de las vides europeas por medio 
de las americanas puede decirse que es ya 
unáu ime . Los incrédulos ó indecisos lamen-
tarán más tarde el tiempo perdido, al ver los 
hermosos viñedos y abundantes cosechas que 
atestiguan la vitalidad y la resistencia de las 
vides americanas. 
Después de estas importantes observacio-
nes, el Sr. Vidal y Codiua eu su catálogo 
consigna los precios de estaquillas y barbados 
para porta i::gerto y para producto directo, 
dando las siguientes instrucciones respecto 
de la adoptación de vides americanas en !a 
región meridioual cuyos datos dice haber to -
mado de la excelente obra de Mr. Foeu Tra-
tado de Viticultura. 
1. a Terrenos profundos, fértiles y frescos: 
Riparia silvestre, tomentosa y glabra, Jac-
quez, Solonis, Vialla, Taylor. 
2. a Terrenos profundos, uu poco fuertes, 
sin ser húmedos : Riparia silvestre Vialla, 
Ta vior. 
3. a Terrenos profundos, media consisten-
cia y frescos en verano: Riparia silvestre. 
Jacquez, Solonis, Vialla, Taylor Black-July 
4. a Terrenos sueltos, guijarrosos, pro-
fundos, enjutos, no siéndolo demasiado eu 
verano; Jacquez, Vialla, Riparia silvestre, 
Taylor, Rupes t r í s . 
5. a Terrenos calcáreos, de sub-suelo ere-
toso, poco profundo ó granít icos: Solonis, 
Rupes t r í s . 
6. a Terrenos arcillosos, blanco parduzcos: 
Jacquez. 
7. a Terrenos arcillosos, profundos, y muy 
h ú m e d o s : Cinérea. 
8. a Terrenos arenosos profundos, bastan-
te fértiles: Salonis, Jacquez, Black-July, Ru-
pestr ís . 
9. a Terrenos guijarrosos, secos y áridos: 
Rupestria, Yorck-Madeira, Riparia silvestre. 
10. a Terrenos profundos algo salitrosos, 
fondo de toba, ó s e a de piedra esponjosa y 
blanda, Salonis. 
11. a Terrenos enrajecidos por el hierro 
peroxidado, de guijarros silicosos, profundos 
y un poco fuertes, que d t sagúen bien, no se-
cos eu verano. Todas las variedades indica-
das y a d e m á s : Herbemons, Cliton. Cyudthia-
na. Marión, Concord, Hermán. 
Estas indicaciones aplicadas á las provin-
cias del Mediodía, no deben tomarse por re-
gla en las regiones del aorta de España . 
Como el clima modifica con frecueucia es-
tas condiciones, debemos recomendar á los 
viticultores el atento estudio de la adopta-
ción de las vides á su suelo y á su clima an-
tes de verificar las plantaciones en grande 
escala. 
En la provincia de Lérida hasta hoy, no se 
ha visto el menor síntoma de filoxera, por lo 
que las ¡dantas reproducidas y cultivadas en 
los Campos Hliseos pueden circular libremen-
te por toda España; lo advertimos á ruego 
del Director de aquel Establecimiento Don 
Francisco Vidal y Codina, quien después de 
una inteligente elección ofrece garantizar la 
leg^imidad de todo loque anuncia. 
E N L A R E G I Ó N A N D A L U Z A 
Fiados eu la fertilidad de este suelo y en la 
benignidad del clima, los agricultores Wan 
creído (pie el laboreo de las tierras está redu-
cido á moverlas, sin cuidarse de la combi-
nación y proporciones de los elementos que 
entran en la operación, y de aquí el mal sis-
tema que generalme. le se sigue y del que 
hay poquísimo que esperar. 
Las tierras no sou todas iguales, y por lo 
tanto hay uecís idad de amoldarse á las cou-
diciones de ellas para la forma en que tiáó de 
darse las labores, el período en que se han 
de realizar y la aplicación á que hau de desti-
narse según sus elementos constitutivos. 
No es el mecanismo el solo medio que debe 
emplearse para obtener el fruto del trabajo, 
es preciso para conseguirlo que ¡f\ cabeza tra_ 
baje más que los brazos, y como por desgra-
cia en nuestro país sucede lo contrario, mar-
chamos por un plano inclinado hacia el abis-
mo, donde sucumbirá la riqueza agrícola, 
'primera fuente de nuestra producción, y con 
ella la industria, el comercio y todas las 
artes. 
Viciosa la práctica generalmente adoptada 
y seguida eu nuestro país, uo satisface las 
necesidades creadas, ni alimenta caal debiera 
un extenso comercio y vastísimas industrias, 
ni saca partido de las veutajas de su suelo y 
de su clima combinadas cou las resultantes 
de la buena distribucióu y el aprovechamien-
to de las aguas de que dispone. 
Podemos decir con verdad que no hay sis-
tema agrícola, y que la mayor parte de los 
que se dedican á esta honrosa industria, no 
hau llegado á sospechar ÜUÓ cosa es ni en qué 
consiste j la agricultura. Leu faltan conoci-
mientos importantes para establecer un sis 
tema racional do cultivo, combinando la pro-
ducción económica de estiércoles, por medio 
de la crianza de ganados á que debe encami-
nar sus esfuerzos todo buen cultivador. Lo 
que sea apartarse de este sistema y seguir 
por el rutinarismo, es fatigarse sin fruto eu 
revolver la tierra para sacar de ella escasa-
mente con que pagar rentas é impuestos. 
Para sacar utilidades déla tierra eu al estado 
en que se encuentra hoy uueitra agricií l tura, 
es preciso vender sus productos á precios ex-
cesivos, y como esto no es posible, dado el 
estado actual del comercio, la ruina de los 
labradores es irremisible si rio adoptan un 
sistema que, gracias á una bien entendida 
rotación de culti .es, á la cual sirvan de base 
los prados, así perennes como tempora'es, 
aumente el número de ganados, y con él la 
masa de estiércoles, al paso que, á favor de 
máquinas perfeccionadas, ahorren gran parte 
de los gastos de manos de obra, y cree pro-
ductos que vendidos a los precios corrientes 
y aún más bajos dejen eu vez de pérdidas , 
ganancias. 
Es muy frecuente el que los agricultores 
se quejen de la falta de humedad en las tie-
rras por la escasez de lluvias en las estacio-
ues que más las necesitan las plantas; pero 
esto puede remediarse en gnui parte, arando 
y abriendo las tierras á mucha más profun-
didad que por o común se hace, adoptando 
instrumentos adecuados á los usos para que 
han de servir. Si cada lluvia que cae encon-
trase el suelo blando, esponjoso y mull ido, 
las aguas en vez de no hacer más que correr-
se por la superficie de la tierra, l levándose 
acaso lo mejor de ella y lavándola para ha-
cerla estéril, la penetrarían á gran profundi-
dad, y mantendr ían eu ella durante mucho 
tiempo la humedad que hoy desaparece á las 
veinticuatro horas de haber llovido. 
A la ventaja, pues, de aumentar cou tierra 
sacada del subsuelo y mejorada por la meteo-
rizacióo, reúnen las labores profundas la 
propiedad de poner la tierra en disposición 
de ab orber y depositar en su seuo una in -
mensa cantidad de aguas pluviales, que por 
la profundidad misma á que van á parar, 
están al abrigo de la evaporación producida 
por el contacto de los rayos solares. Esto es 
una verdad que uo necesita demostración y 
que está al alcance de todos. 
La humedad atrae el agua, y este es tam-
bién un hecho innegable. La situación dada 
al cultivo por el aprovechamiento de las 
aguas ¡lluviales y la repoblación de nuestros 
montes, contribuiria también poderosamoiite 
á retener buena parte de ella, á restab ;-er 
el equilibrio de la atmósfera, y á producir 
vapores, nubes y lluvias, listos son me ¡ios 
que el hombre tiene á su disposióióu. 
A . D E L C A S T I L L O . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
V I I I . — Insectos.—Cuquillo.—Cresa. 
ASÍ como el anterior insecto sólo le cono-
cemos en estado de larva, á éste se le conoce 
en tal estado y en el de insecto perfecto, y así 
como la rosquilla causa sus daños en el p r i -
mer estado, el coquillo los ocasiona en el es-
tado de insecto primeramente, y por medio 
de las larvas que forman los gérmenes que 
depuso en las hojas, después . 
Este insecto es parecido en su forma y 
modo de vivir á las llamadas vulgarmente 
mariquitas (coleópteros); es más pequeño y 
está menos ágil para andar y volar, pero mu-
cho más para saltar (pie aquél las; su color 
azulado vivo y brillante, apareciendo, por re-
gla general, en pegotes de dos y tres uuidos 
unos sobre otros, ya sea porque cuando apa-
recen se hallen en el período de la fecunda-
ción, ó ya porque aún no hace el suficiente 
calor para tener completo su desarrollo y 
poder dedicarse incontinente á satisfacer SUB 
destructores instintos. 
Apenas empieza á manifestarse el movi-
miento vegetativo propio de la primavera em 
la cepa, y aún antes de iniciarse este movi-
miento en sus yemas, aparece el coquillo po-
sándose sobre estas úl t imas, y agujereando-
las con sus delgadas trompas, dejándolas , 
si no secas por completo, ineptas para arro-
jar esquilmo; si se presenta en poco númer* 
ó después de arrojar las yemas y tener la ce-
pa algo largos los tallos, los «taños que oca-
siona no son de tanta consideración, pues se 
reducen á agujerear las hojas de que se 
C R U N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
mmitieiu;; pero eu todo caso y sea cual fuere 
el tiempo eu que Haga su apariciou, debe 
ncudirse a quitarlo por IÜ que per judicaumás 
tarde las larvas, producto de los gérmenes 
((ue deposita eu las hojas Jy que con el calor 
se vivifican. 
Batos gérin(;iies cuando aúu no tienen vida 
»•• les vé en el revés dts las hojas, pegados á 
ellas, formando grupos de huevecilos peque-
ños , semejaudo á la simple vista manchitas 
amarillentas; después van aumeutaudo de 
volumen y extendiéndose por la hoja, to-
mando luego la forma de gusanos de un co-
lor amarillo, después pardo que se va oscu-
recieudo á la vez que crecen, hasta quedarse 
completamente negros, en cuyo estado for-
man su capallo, yn en la hoja, ya en el sar-
miento, cayendo de una y otro al terminarle, 
á cansa de estar adherido al lugar donde se 
fabricó. 
De todo esto se deduce que estos gérmenes 
vivos llamados vulgarmente cresa, deben ser 
el insecto eu estado de larva; que al transfor-
marse en crisálida, como queda inerte, cae 
de la hoja ó del sarmiento en que formó su 
capullo á la tierra, y eu ella y entre iá corte-
za de la cepa, se alberga una vez convertido 
en mariposa ó insecto perfecto, hasta la pri-
mavera siguiente en que vuelve á aparecer. 
Esta cresa causa mucho daño á las cepas, 
pues aunque al empezar á vivir no tiene mo-
vimieuto.y por consiguiente, le es imposible 
mudarse de la hoja e:i donde ia depositó el 
insecto, al d-sarrollaise adquiere aquél y 
apurado el jugo de una hoja, marcha á otra 
y de éstas al sarmiento y al pezón del racimo, 
agostando sino secando por completo cuanto 
toca á su paso. 
Para quitar, ó mejor dicho, coger el coqui-
l lo , se emplea un embudo de hojalata, ancho 
de campana y ésta de una sola pieza y el ca-
i o n corto y cilindrico, con dos pequeñas asas 
en su remate; este cañón se mete en un tale-
guil lo, el que se ata perfectamente á aquél 
por las asas que tiene, y colocando el embu-
do debajo de la yema ó tallo en que se halla 
el insecto, se sacude ligeramente el tallo, con 
lo que aquél salta cayendo al embudo y come 
no pueden asirse a él, ruedan hasta el foado 
del talago. 
BI insecto permanece quieto hasta que se 
toca al tallo en que se halla, en las primeras 
horas del día y en días frescos todo él; no 
así cuando hace calor, que salta antes de 
acercarse el obrero á la cepa, por lo que debe 
perseguírsele de madrugada, sobre todo si 
cuando se va á coger, la primavera está 
avanzada. 
La cresa ó larvas del ccquillo debe quitar-
se cuando está viva, sí, para verla con 
m á s facilidad, pero antes de que tenga movi-
miento, con el fin de que sólo baste para des-
truirla arrancar y tirar la hoja infestada, 
pues si ya se mueve la cresa es necesario res-
tregar la hoja para matarla, operación entre-
tenida, porque de no hacerlo así vuelveu 
desde la tierra á la cepa. 
L . SAUDINKRO. 
[Se continuará.) 
LA EMIGRACION A CUBA 
Ya ha publicado la Gacela el real decreto 
con objeto de encaminar la emigración á 
nuestras posesiones ultramarinas. 
Hé aquí la parte dispositiva: 
«Artículo 1.° El miuisfro de Ultramar, te-
niendo eu cuenta el precio de los pasajes ofi-
ciales, fijará la cuantía del auxilio concedido 
por el real decreto de 3 de Diciembre de 1886 
para la emigración peninsular en la isla de 
Cuba. 
Ar t . 2.° Las instancias solicitando diclio 
auxilio podrán presentarse en el ministerio 
de Ultramar, que resolverá acerca de ellas 
aceptando libremente las que considere más 
beneficiosas. 
Ar t . 3.° No sólo las sociedades de emi-
gración, sino también los particulares que 
retinan garan t í as suticientes, podrán preten-
der el indicado auxilio para conducir emi-
grantes á la isla de Cuba. 
Ar t . 4.° El ministro de Ultramar dictará 
las disposiciones necesarias para la rápida 
ejecucióu del presente decreto. 
En cumplimiento del anterior decreto se 
han dictado tior el señor ministro de Ultra-
mar Isa siguientes disposiciones: 
«Primero. BI auxilio concedido por el ar-
tículo 3.° del real decreto de 3 de Diciembre 
de 1886 para el transporte á Üuba de inmi -
grantes españoles y sus familias, se fija por 
ahora en las cantidades siguientes: Por adul-
tos, 140 pesetas; menores de dos años , gra-
tis; de dos á siete años , 10 pesetas. 
Segundo. En el término de diez oías, con-
tados desde la pnblicnción de la presente real 
•rdeu en la Gaceta de Madrid, se admit irán 
MU el ministerio de Ultramar instancias solí-
oitando auxilio para conducir emigrantes á 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
la isla de Cuba. En dichas instancias deberá 
constar: 1." La nacionalidad de los emigran-
tes que se desea conducir. 2." Si éstos han de 
ir solos ó acompañados de sus familias. 3,° l i l 
número de emigrantes que se han de embar-
car hasta fin de Enero próximo, y ilesde esta 
últ ima fecha hasta fin de Abr i l siguiente. 
4.° Los puertos de la Península é islas adya-
centes donde han de efectuarse los embar-
ques. 5." Las condiciones que se ofrecen a los 
emígrautes y los medios con que se cuenta 
para realizarlas. 6.° La cuant ía del auxilio 
que se solicita. Y 7.° Todas las demás cir-
cunstancias que se desee hacer constar. 
Tercero. Otorgada la concesión, y cada 
vez que haya de realizarse un embarque de 
emigrantes, deberá el concesionario presen-
tar cou la debida anticipación eu el gobitrno 
civil de la provincia respectiva, y por t r ipl i -
cado, una relación del nombre, edad y grado 
de parentesco cou el correspondiente cabeza 
de familia de lus emigrantes que han de em-
barcar. El gobernador civil designará la per-
sona que ha ue reconocer a los emigrantes y 
autorizar dichas relaciones. Una vez efectua-
do el embanjue, el gobernador civil pondrá 
su Visto Bueno eu i a s relaciones, y conser-
vando uua de ellas, dirigirá otra al ministro 
de Ultramar, y la tercera ia entregara al ca-
pitán del buque para que éste, a su a r n b » , la 
remita á la autoridad gubernativa del punto 
de desembarque, quien designará persona 
que confronte dicha relación con los emigran-
tes que desembarcan, y haciendo constar en 
ella su conformidad ó las diferencias que pue-
dan resultar, la remitirá al gobierno general. 
Cuarto. Esta úl t ima relación, siempre que 
no resultare mayor que la remitida al minis-
terio de Ultramar, que enviará una copia al 
gobernador general de Cuba, servirá de jus-
tificante para el pago de auxilio, que se efec-
tuará por la Tesorería general de Hacienda 
de la isla de Cuba 
Quinto. Toda sociedad ó particular que 
obtenga la concesión de llevar emigrantes á 
Cuba, queda obligada á dar cuenta cada dos 
meses al gobierno general do dicha isla del 
punto y condiciones en que se encuentra 
cada uno de los emigrantes que han condu-
cido. Esta obligación termina después de 
transcurrido un año desde la fecha en que 
desembarcó en la isla de Cuba el respectivo j 
emigrante.» | 
De Andalucía 
C a m p i l l o s (Málaga) 29.—La cosecha de 
cereales ha sido buena de trigos, de cebada 
escasa, y de semillas en general mala% La 
vid en esta se cultiva poco y los rendiinieu-
tos han sido relativamente medianos; 
La coseclia de aceite se presentó regular, 
pero la aceituna ha ido perdiendo eu términos 
que será casi nula la que se obtenga; siendo 
ya cinco los a ñ o s que se llevan ds ser esta 
producción casi nula. 
Los precios de actualidad son: trigos, de 
10 á 10,50 pesetas; cebada, á 6,50; liabas ma-
zaganas, á 8; habas menudas, a0; garbanzos, 
do 12 á 16 fanega; éstos son generalmente 
duros, y se venden para semilla y embarque. 
Las lluvias recientes hace (pie estos labra-
dores tengan esperanzas de que las cosechas 
venideras sean de buenos resultados por las 
condiciones en (pie se va efectuar la siembra; 
sin embargo, los ánimos de todos están muy 
decaídos en virtud de que el gobierno sólo 
piensa en aumentar los tributos pensando 
principalmente sobre los pequeños propieta-
rios, que por esta causa no tienen ocultacio-* 
nes .—ñl corresponsal. 
9*m A n d u j a r (Jaén) 29.—Los art ículos 
agrícolas se cotizan á los precios que regis-
tré eu mi anterior correspondencia. 
BI tiempo, que desde hace días venía sien-
do lluvioso á intervalos, ha entrado en un 
franco y abundante temporal de aguas, por 
lo que se harán en buenas condiciones las la-
bores propias de la estación. 
Como el olivo tiene en general poca acei-
tuna, se espera mal invierno para los jorna-
leros.— B. C. 
m*m Sev i l l a 30.—A continuación los pre-
cios corrientes en esta plaza: trigos fuertes 
del país, de 44 á 46 rs. fanega; ídem extre-
meños , á estos mismos tipos; candeal, de 41 
á 42; tremes, de 37 á 39; cebada del pitís, de 
23 a 24; ídem navegada, de 22 á 23; avena, 
de 19 á 29; maíz, de 30 á 31; garbanzos gor-
dos, de 70 á 75; habas tarragonas, de 40 á 48; 
ídem muzaganas, de 30 á 31; harinas de pri-
mera, segunda y tercera clase, de 19 á 20 16 
á 17 y á 15 reales arroba respectivamente. 
El aceite endeble se cotiza eu Calzada á 
31.50 reales arroba con firmeza. 
Ha llovido bien, por lo que loa labradores 
es tán contentos.—62 corresponsal. 
De Aragón 
A l m a n a c i d de l a S ier ra (Zaragoza) 29.— 
Siendo este pueblo exclusiva.uente vinícola 
no debe ext rañar que por término medio se 
recolecten anualmente 70.000 hectóli tros de 
vino, que vendido á precios normales, hacen 
que los propietarios, después de satisfacer 
sus necesidades cumplidamente, dediqueu 
sus pequeños ahorros al mejoramiento de sus 
haciendas. 
Sí esto viene sucediendo dennos años á 
esta parte, fácilmente se comprendera que 
salvo alguna excejicióu, la mayor ía de estos 
habitantes han gastado todas sus economias 
en el aprovechamiento y mejora de sus pose-
siones; claro es que asi viviendo quedaban 
satisfechas sus aspiraciones. 
Después de haber hecho lodos los trabajos 
necesarios eu el cultivo de la viña en este año 
nos encontramos Con una pobre vendimia. 
Bu este pueblo, cuaudo llegaba el período 
de la recolección, era de ver el ir y venir de las 
geutes, y la alegría y satisfacción que rebo-
saban sus rostros al contemplar su mucho y 
buen réndiinieutO, siendo necesario para ha-
cer la vendimia que de los pueblos distantes 
ocho ó diez leguas tuvieran que venir nume-
rosas personas cou carros y caballerías. 
Pero este año ha sido tan reducida la Cose-
cha, que difícilmente ascenderá a 7.000 hec-
tolitros de VÍUJ los que se recolecten; así es 
que más bien que recolección puede calificar» 
se de recogimiento de despojos. 
Con esta diferencia de coseclia es de presu-
mir que en el año próximo, si se considera 
necesaria la operación de sulfatar, se estimu-
laran en tiempo hábil á verificar dicha opera-
ción. 
Las existencias del año anterior se calcu-
lan eu 9.000 hectólitros, cuyos precios fluc-
túan de 29 a 33 pesetas los 120 l i t ros .—El co 
rre'ponsal. 
tíallob ».r (Huesca) 28.—Háse termi-
uado la operación de la vendimia; los rendi-
mientos en general han sido nalos, excepción 
de algunos que han obtenido producción sa-
tisfactoria. 
L a sementera se está llevando á efecto eu 
malas condiciones por la escasez de las l l u -
vias. Esta importante producción está l lama-
da á desaparecer sí ta subida de los arance-
13S no pone en condiciones aceptables la 
venta de nuestros cereales. 
Los precios ruinosos de hoy perjudican al 
labrador en más de una peseta por fanega so-
bre lo que recolecta, por cuya razón optan 
importantes agricultores por el abandono de 
sus tierras, y destinarlas para el alimento de] 
ganado. 
Eu otras naciones sería hasta vergonzoso 
este retroceso, pero nuestros gobernantes 
oyen v callan, y permiten (pie nuestra agri-
cultura desaparezca; no les inmutan ni los 
meetings, ni el clamor de nuestras necesida-
des; gobiernan malamente y se resisten á de-
jar el poder hasta esquilmarnos por com* 
pleto. 
Sobre nuestras calamidades hay una raz.'m 
poderosa (pie muy pronto la tenemos que 
llevar á la práctica. 
Esta provincia, acaso será la que establece 
rá dicha medida, pues sobre ser de las más 
productivas, tenemos el privilegio de ser d í 
las más abandonadas, aislados completamen-
te y sin poder expender nuestros productos. 
Precios de nuestros cereales, no hay nin-
guno; lince más de un mes que no entra un 
céntimo en este importante pueblo.—P. ¡i. 
De Castilla ia Nueva 
V i l i a del Prado (Madrid) 29.—No he que-
rido comunicarle noticias de esta localid td, 
hasta no terminar la vendimia; ahora !o hago 
manifestándole que se ha hecho eu muy bueu 
tiempo, dando un resultado que no se espe-
raba, tanto por la clase como por la canti-
dad, pues se clasifica de una cosecha grande, 
pues esto no ha impedido que la uva se ven-
da á un precio bastante subido; desde el de 
peseta hasta 6 1(2 rs. son los que han corrido, 
pero siendo el más general el de 5 1(2. 
Hoy ya se ve en las tinajas el hermoso co-
lor de grosella, y se calcula que se habrán 
cerrado sobre 20.000 arrobas más de vino 
que el anterior. 
Se dice por ésta que hay cosecheros que 
tienen ya recibido dinero ai precio de 4 pese-
tas por arroba de vino, como igualmente me 
aseguran que eu esta villa no ha quedado t i -
naja vacia. 
Los precios de los granos tienden a l alza, 
cotizándose: trigo, á 40 y 41; centeno, á 24; 
cebada, á 22; algarrobas, á 16; pero si las 
lluvias no cesan creo suban más , pues todo 
labrador se detiene eu sembrar. 
La cosecha de aceituna es Casi nula, h a -
biendosu caído el fruto á consecuencia de 
tanta sequía que han sufrido en el verano, 
siendo el precio del aceite á 38 rs. arroba. 
La ganader ía , que es otra de las mayores 
riquezas está pasando mala época debido á la 
escasez de pastos, pues si bien es cierto qua 
las tierras están llenas de agua ha sido t a X 
y ya hace poco calor para que echen yerba' 
lo que obliga á los ganaderos á matar |a ' 
tad de la cría, observándose el alza en lo.' 
precios de la carne tanto vacuna como lanar 
Las obras del ferrocarril avauxaá «on ra 
pidez. creyéndose que la locomotora llegue a" 
Navalcarnero para Mayo próximo, ó sea hi 
mitad del camino.—J. M . G. 
De Castilla la V:eja. 
Cevico de l a To r r e (Paleucia) 29.—Hemos 
tenido que suspender algunos la vendimia, 
por no tener lagares donde echar la uva; to -
davía hay mucho fruto eu el campo esperan-
do se desocupen lagares para llenarlos de 
nuevo en la segunda vendimia. 
A esta dificultad hay que añadir otra, y es 
la falta de envases, (pie obligim a ceder el 
mosto en pila á 4 rs. cántaro y hasta se ha 
vendido algo á 3. Hoy se | retende un real 
m á s por haber habido en los días pasados 
mucha extracción para la montaña de San-
tander. Sin embargo de esta pretensióu por 
parte de los cosecheros, tendrán que cederlo 
al precio indicado por falta de envjises, y no 
consentirse les eche á perder el mosto en \u-
pilas; de suerte que la gran cosecha obtenida 
resulta insuficiente para atender á los inmen-
sos gastos ocasionados eu la recolección. He-
mos contado cou poco personal y por esto se 
han pagado los obreros á 9 rs. y la manuten-
ción; también los carros 3 ganados de carga 
han estado aprecios elevadísimos.—Un sus-
criptor. 
m*m Medina del Caoapo (Valladolid) 28. 
— A l mercado de ayer entraron2.000 fanegas 
de trigo, 400 de cebada y 500 de algarrobas, 
habiéndose cotizado respectivamente, de 35 
á 35 l i 4 rs. las 94 libras, y de 21 á 22, y 14 l i2 
á 14 3(4 la fanega. 
De centeno se presentaron otras 200 fane-
gas, pagándose de 19 á 19 1|4 rs. las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 36 1|2 rea-
les las 91 libras sobre wagón y se han hecho 
ventas á 36, precio que acusa alza. 
Las compras, animadas; bueno el tiempo y 
los labradores haciendo la sementera.—M. B, 
V a l o r í a de l a Buena (Valladolid) 28, 
i —Ha terminado la vendimia, dando una co-
! secha muy buena, tanto en cantidad como 
en calidad; así que muchos se ven apurados 
| para la colocación de los mostos por no te-
\ ner los suficientes envases, en atención á 
(pie se suponía sería menor la cosecha. 
Kl mosto se vende á 6 rs. cántara y el vino 
de la cosecha anterior, de 7 á 7 1[2. 
Hace un hermoso tiempo de sementern, 
por lo que los labradores se ocupan hoy con 
afán en tan importante operación. 
Los precios de los granos invariables, sien-
do los del trigo, de 30 á 32 reales fanega.—» 
/ . C. P. 
1*^ L a O r r a (Burgos) 29.—Ha termina-
do la vendimia en este pueblo y en los de-
más de esta ribera. Los rendimientos han 
sido como ya lo temiamos, muy cortos en 
f general; aquí sólo se ha recolectado la terce-
ra parte de un año ordinario; Uumiel de Izán 
ha elaborado un tercio menos «pie en 1S88 y 
! otros términos cuentan con una mitad. 
; De vino viejo quedan buenas existencias, 
detal lándose el cántaro á 11 reales. 
Ru Uumiel de Izan se cotiza de 11 á 12, se-
I gún me aseguran. 
Con las lluvias se va haciendo bien la se-
,' mentera.— Un suscriptor. 
De Navarra 
I F i t e ro 29.—listamos en plena vendimia, y 
! los resultados son todo lo fatales que esperá-
j hamos, pues las viñas no sulfatadas, que lo 
I son la inmensa mayoría, rinden la décima 
í parte ue una cosecha ordinaria. 
De vino viejo queda todavía una existencia 
de 30,000 decalitros de clases superiores, y 
ahora se cederían en mejores condiciones 
para el comercio que hace uu mes.— Hl co-
rresponsal. 
Corella 29.—La cosecha de cereales 
fué abundante, y la de patatas, que temíamos 
se pudriera, es buena. 
La de vino es muy corta, pero no tan rema-
tadamente mala como esperábamos. Como la 
uva ha sazonado muy bien, tendremotí vinos 
de primera. Creo se recolectarán de 150 á 
200.000 cántarós , siendo así que en los años 
buenos elabora este pueblo más oe un mil lón. 
Dios aflige, pero no desampara. Se espera-
ba el hambre, y parece que se aleja de nos-
otros; el kilo de pan esta á 22 céntimos, y 1» 
arroba de patatas á 80. 
El vino viejo, de 9 á 10 rs. decalitro, con-
tando este pueblo con unos 50.000decalitros, 
que no se han vendido en su mayor parte por 
haber pretendido los tenedores precios supe-
riores á 10 reales. 
Las lluvias se repiten todos los días , y el 2^ 
cayó agua en abundancia.—P. S. 
«*« C a c a n t e 29.-Nada halagüeño pue-
do comunicarles y según lo tenía anunciado. 
C R O W C A D B V i N Ü b Y C E R K A L E S 
no se ha vendimiado eu esta localulad; úu i -
camente tres ó cuatro propieUríoa que á 
tiempo sulfataron, han podido alcanzar me-
dia cosecha, que ha sido una gran victoria 
adquirida en lucha titánica contra el terrible 
jüiUii» v sostenida en las peores condiciones 
touocidas. 
Hoy ante la evidencia, convictos y confesos 
de lii eficacia del tralaiuiento cuprocálcico, 
todos sulfatarán sus viñas el año próximo, 
costáudoles á buen precio la lección recibida. 
Me aseguran quedan todavía existentes tres 
m i l hectólitros de viuo vi^jo; pero nadie se 
acerca á probarlo y son nulas las transac-
ciones. 
Cou pena he obsertado son dos ó tres los 
proiiietarios de vinos navarros premiados en 
la Exposición de Paria, que directamente ó 
por Madrid, expidieron sus productos. 
l£n el mes de Mayo, proptetarioa de esta 
ciudud, Ablitas y otros puntos, remitieron 
BUS vinos á Pamplona, para que como siem-
píe , y por conducto de la Kxcma. Diputftcióui 
se reexpidiesen á París, pero en la Exposición 
no han figurado tales productos, ni en los 
catálogos constan los norabreá de aquellos 
expositores navarros. Si como suponemos se 
mandaron á Parid oportunamente, corres-
ponde á la Cor|»oración citada preusentar 
una formal reclamación ó bien exigir la res-
ponsabilida á quien corresponda, caso de ha-
berlos remitido en Pamplona, sin prevenir 
á l o s interesados, causando a estos y á la 
misma provincia un perjuicio notorio.—Z. 
De Valencia 
Alba ida (Valencia) 29.—Esperando termi-
nara la vendimia eu este extenso valle, he re-
tardado mi ordinaria correspondencia, á fin 
de poiier comunicarle su resultado y los efec-
tos del sulfato de cobre. 
Sobre tres cuartas partes ¿e una ordinaria 
eosecha, es lo que en general puede calcular-
se la presente; tiempo nos ha favorecido; los 
mostos obtenidos resultan de buena calidad. 
bast:inte fuerza alcohólica, de 12 á 14 cente 
simales, y de intensa coloración. 
En varios pueblos se ha vendido casi toda 
la uva, habiendo tluctuado los precios desde 
l ó á 90 céntimos la arroba las clases blancas 
y la forcaUá, y hasta 1,25 pesetas las más se-
lectas, que en este pais consideramos el mo-
nastrell, garnacha, tintorera, boval y mora-
via, mientras que en los restantes, y en par-
ticular en esta villa, inspirándose los propie-
tarios en las noticias de su ilustrada y útil 
Revista, que hace tiempo viene anunciando 
que resultaría muy mermada eu nuestra pa-
tria y en el extranjero la notual cosecha, no 
'vendieron la uva, han elaborado buenos mos-
tos, de los que á lgunos se han pagado á 2 pe-
setas cántaro ( l O ^ l litros), sin que los tene-
dores hayan querido cederlo. 
Pocos fueron los que en este valle pulveri-
zaron los viñedos con el caldo bordelés, y aun 
estos pocos la verificaron demasiado tarde: 
no obstante en algunos té rminos se ha nota-
do una not ible diferencia entre la£ viñas su 
atadas y las que no lo estaban; de és tas hay 
bastantes que apenas han producido la déci-
ma parte de una ordinaria cosecha, mientras 
que de aquéllas han obtenido regular rendi-
miento. 
En los pueblos que así ha sucedido, tengj 
la seguridad que apenas quedará ninguno 
que en la campaña venidera deje en la época 
oportuna de sulfatar las viñas; en cambio en 
Otros términos, y en particular eu el de esta 
villa, sea porque la vegetación es algo más 
tardía qno en la de los indicados y los vien-
tos secos de Julio paralizaron la enfermedad 
antes que hiciera notables perjuicios, ó por 
otra causa que desconozco, es lo cierto que 
aquí apenas se lia notado diferencia, tanto en 
el buen estado de los racimos, como en los 
rendimientos entre las viñas uo sulfatadas y 
las que lo fueron; esta resultado ha desani-
mado á algunos, y ha hecho aumentar el n ú -
mero de los indiferentes é incrédulos, y me 
temo que el haber salido este año bien libra-
dos, sea el que viene, si la primavera es l l u -
viosa, origen de inútiles lamentos por \os te-
rribles estragos del mildiu y los rots. 
El centro de la Liga Vinícola de esta loca-
lidad trata de continuar los ensayos qu« co-
menzó el año pasado sobre adaptac ión, para 
Cada clase de terrenos, de cepas americanas é 
lugert.ición sobre las mismas de las d«l país, 
para lo cual tiene pedidas nuevas variedades 
Sobre las muclias que y» poseen: eu trigos 
tienen recibidas treinta variedades d é l a s más 
«electas que se cultivan en el extranjero, y 
entre ellas tres ehinas muy elogiadas por su 
gran producción y exceleutes cualidades; 
también lian adquirido doce variedades de 
patatas de las mejores clases que se cultivan 
«» Francia é Inglaterra, alentados por el gran 
resultado que en cantidad y calidad l*s die-
ron en ¡a pasada cosecha dos variedades ex-
tranjeras. 
Tendré el gusto de ponerle al corriente de 
los resultados que den los nuevos ensayos, y 
tengo el convencimiento que eu día uo lejano 
podrá este centro publicarlas resultados ver-
dad de sus experimentos, y proporcionar á 
la agricultura plantas y semillas de las clases 
que mayor vegetación y rendimientos hayan 
dado en cada terreno. 
Para el año que viene son ya varios los pro-
pietarios que ulilizarán los ensayos del pasu-
do, aplicando las fórmulas de abono y las 
plantas y semillas que dieron mejores resul-
tados.—El corresponsal. 
m*m Buño l (Valencia) 29.—Con inmejora-
bles condiciones atmosféricas se ha llevado 
a cato la vendimia, en toda esta Hoya, ela-
borándose mostos de muy buena calidad, 
ya que la madurez de la uva fué completa, 
marcando en el pesamostos, de 12 á 15 gra-
dos de azúcar. Kl rendimieuto no ha pasado 
de regular. 
La venta de dicho fruto hn sido an imadí -
sima, enajenándose en algunos pueblos veci-
nos casi toda la uva, que adquirida por co-
misionistas de la capital, la pagaron de 4 á 
5,25 rs. la arroba de 12,75 kilos. 
La campaña vinícola se inicia cou vigor y 
dadas las pocas existencias de buenos mus-
tos (pie obran en poder de los cosecheros, 
pues, muchísimos, como dejo dicho, vendie-
ron la uva, es de creer que obtengan buenos 
precios. Hoy se paga el citado caldo de 5 á 8 
reales decalitro. 
La cosecha del aceite será completamente 
nula, pues ya dije á Ud. eu una de mis ante-
riores, que iras desprenderse el fruto y las 
hojas, estaba amenazado de muerte el arbo-
lado, (jue es aquí ile importancia. Di la voz 
de alerta entonces, para que el señor inge-
niero de la provincia estudiara personalmen-
te, la enfermedad y no se atendió mi súp l ica . 
¡Quiera Dios que no se llegue tarda para ata-
jar el mal!—!7. M . 
N O T I C I A S 
El vapor Trtana está descargando en B i l -
bao una importante partida de garbanzos 
procedentes de Mazagán, clase superior. 
Los olioaves de Torlosa.—Cada día se apre-
cia mejor la gran merma que este año se ex-
perimenta en la cosecha de aceite, no sólo en 
la costa de Levante, sino en toda España. 
En las provincias valencianas se calcula 
que apenas se recogerá un quinto de la pro-
ducción media. 
Cou este motivo, cada día sufre un nuevo 
aumento el precio de los aceitas, especial-
mente e! de las clases superiores. 
También contribuye esto á sostener los 
altos precios del maní ó cacahuete, (pie como 
otros días hemos dicho, es escaso, y ha de 
verse muy solicitado. 
En San Sebastián se ha presentado un pro-
yecto para construir un establecimiento de 
piscicultura frente al Gran Casino. 
Cien familias de Granada han resuelto 
trasladarse á la Isla de Cuba, en vista de las 
ventajas que les ofrece el gobierno. 
En la Gacela aparece la desestimación de la 
instancia presentada por la Sociedad conce-
sionaria del Canal de Aragón y Cata luña , 
pidiendo prórroga para la ejecución de las 
obras, de cuya resolución dimos cuenta hace 
ya bastantes d ías . 
Por consecuencia de ella el impor tant ís imo 
asunto de! antiguo Canal de Tamarite entra 
en nueva fase que exigirá grandes trabajos y 
asiduas gestiones para «segurar el éxito de 
la obra, como únicamente puede realizarse, 
como de excepcional conveniencia del país, 
no como medio para negocios mercantiles y 
financieros. 
Ya se aproxima á diez mi l el número de 
cabezas de ganado vacuno exportadas de 
uno sido de los puertos de Galicia para los 
de Inglaterra desde 1.° de Enero á 30 de Sep-
tiembre úl t imos. 
Sigue el movimiento de alza en algunos 
importantes mercados de cereales de Castilla 
la Vieja. 
Por partidas se ha cotizado el trigo; en Me-
dina del Campo, á 36 rs. las 94 libras; en Rio-
seco, á 34 l i 2 ; en Ptiñarnuda de Bracamonte, 
á 34; en Arévalo, á 36; en Villada, á 33 l i 2 y 
34; en Fuentesauco, á 34; en Herrera de Río 
Pisnerga. a 33 y 33 í | 2 . 
ICn algunas ¡dazas de Castilla la Nveva se 
observa tendencia al alza en los precios de loa 
trigos y cebadas. 
Hé aquí algunas partid i s de vino viejo con-
tratadas en la úl t ima semana: 4,000 cán ta ras 
en Tora á los precios de 16 á 18 rs ; 2.000 en 
Fuentesauco, á 8; 7.000 en Rueda, á 11, 2 000 
en Pozaldez. á l 2 y 12 1(2; 5.000 en la Nava 
del Rey, de 11 á 12 por los blancos, y 12 a 14 
por los tintos; en Briones 300 á 18, y otros 
320 a 15; en Munl lo del Río Leza, 1.400 á 14. 
La venta de mostos es activa en Amusco, 
Peñafiel y Cevico de la Torre, pagándose en 
el segundo de estos pueblos á 8 y 8 I{2 rs. 
cántaro, y en el último á 4 por falta de la-
gares. 
Eu la región valenciana sigue muy anima-
da la contratación de los nuevos caldos. 
De Villa del Prado (Madrid), nos dicen se 
ha ajustado mosto á 16 rs. la arroba. 
Según un telegrama de la Agencia Fabra, 
fechado en Par ís , algunas regiones de Fran-
cia eminentemente vitícolas elevan exposi-
ciones pidiendo que el Gobierno no renueve 
ningún tratado de comercio. . 
Sin embargo de esto, nosotros creemos 
que nuestro tratado se renovará, pues Fran-
cia, mientras no reconstituya sus viñedos, 
necesita nuestros vinos, ricos en alcohol y 
materia colorante para mezclarlos cou los su-
yos del Centro, Norte y otras regiones, muy 
flojos y débiles de color. A utes de la filoxera, 
los bueuot» caldos del Rosellón y Mediodía de 
Francia se utilizaban en qnel indispensable 
coupage, pero después de los dilatados viñe 
dos que ha destruido el microscópico parási-
to, la vecina república no puede prescindir de 
los vinos fuertes del extranjero si ha de lan-
zar al consumo los suyos, pobres de alcohol 
y color, cuyas clases constituyen una gran 
parte de su valiosa producción vinícola. 
La exportación de nuestros vinos con des-
tino á Francia ha subido en el mes de Sep-
tiembre últ imo, según los datos estadísticos 
que acaba de publicar la Administración de 
Aduanas de dicho país . 
Eu el próximo número nos ocuparemos de 
tan importante movimiento. 
Como la cosecha en Francia resulta bas-
tante inferior á la de 1888, es de presumir 
que eu ja campaña de 1889 90 expidamos 
mas vino que en la que acaba de terminar. 
Buena falta hace que así sea. 
Como las lluvias han sido tan copiosas co-
mo generales, la sementera se practica en 
buenas condiciones en casi to las las comar-
cas de Kspaña. 
Dicen de Calatayud: 
«líscasas son las ventas de trigo almacena-
do que se vienen efeetuando. eu este merca 
do, pues hay que señalar la .circunstancia 
importante que no es por falta de demandas, 
pues existen algunas casas que según el áni-
mo que presentan, su objeto es acumular 
respetables cantidades del grano que hay a l -
macenado en la población.» 
En dicha plaza alcanzan los productos 
agrícolas los siguientes precios: 
Trigo, á 25 pesetas cabiz; cebada, de 13 á 
14 id . i d . ; habines de 15 á 16 i d . i d . ; lente-
jas á 17 id . i d . ; c añamones , de 22 á 23 i d . i d . 
Harinas para fuera: De 1.a, a 27 pesetas 
saco de 100 kilos; panadera, á 26 i d . id . ; de 
2.", á 2 5 id . id . ; .le 3 / , á 14 i d . id . 
Para fuera, á los precios indicados, con 
un aninento de 2,40 pesetas en saco. 
Aceite, á 43 rs. arroba. 
Los precios de los arroces se sostienen eu 
Atnposta ¡y San Cárlos de la Ripi ta á 31, 32 
y 33 el quintal, a pesar de ser mayor la gra-
nazón que otros años . 
Las algarrobas se sostienen á 17 reales 
quintal con mucha escasez, pues los tenedo-
res se resisten • á venderlas, confiados en la 
subida del precio. 
El Sr. Pnigcerver ha manifestado que ni él 
ni el Sr. Moret aceptarán nunca la elevación 
d é l o s Aranceles, y que no pueden admitir 
por el momento el impuesto sobre la rewta, 
¿Pues entonces qué^remedios proponen esos 
señores para conjurar la espantosa crisis 
agraria y como consecuencia, industrial y co-
mercial? 
Hay en Bijuesca un propietario al que las 
27.000 vides que cultiva no le han producido 
este año ni una arroba de fruto. 
Esto no obsta para que el lisco exija gran-
des contribuciones por las utilidades que le 
supone nuestra paternal admin is t rac ión . 
J a m á s se ha visto eu Guipúzcoa una ex-
portación de manzana tan grande como la 
que ahora se está haciendo para Francia; asi 
que dicha fruta que hace dos semanas se co 
tizaba á 3 dviros la carga, se paga ya á 5 y 
á 6 . 
Varias partidas de uvas se han contratado 
eu Alfaro al buen precio de 26 pesetas la 
carga. 
La cosecha ha sido muy corta, lo mismo 
que en los demás pueblos de las Riojas. 
Han llegado á Vitoria 137 perdices vivas de 
las pedidas por la sociedad de caza con ob-
jeto de echarlas al campo. Las mandadas 
por ferrocarril eran 177 ó más , pero han 
muerto en el camino unas cuarenta por lo 
mal acoudicionadas en el embalaje. 
celebraco una importante sesión para formu-
lar las pretensiones que han de defender eu 
las Cámaras los senadores y diputados afec-
tos á dicha asociación. Se ha acordado con-
vocar á una reunión más numerosa. 
En la plaza de Zaragoza se cotizan los gra-
no- y harinas como sigue: 
TVt^oí.—Catalán, de 16,76 á 17,18 pesetas 
hectólitro; hembrilla, de 14,94 á 16.20; huer-
ta, de 13,96 á 14,52; centeno, de 8,94 á 9,22. 
Granos.—Cebada, de 5,56 á 6.46; maíz co-
m ú n , nuevo, de 8,62 á 9,16; habas, de 9,97 
á 10,51. 
Harinas—Primeras, de 27 á 31 pesetas los 
cien kilos: segundas, de 25 á 27; terceras, 
de 20 á 22; ídem remolido, de 14 á 16. 
La prensa ministerial asegura que, con las 
economías acordadas en Consejo de minis-
tros, se presentarán nivelados los presupues-
tos, ¡tero nivelados de verdad, porque ya es 
sabido que en esto de las nivelaciones hay 
ficciones muy ingeniosas, si bien duran poco, 
aunque las cousigimn las Memorias de los 
ministros de Hacienda. 
Los gastos no ascenderán á más de 803 
millones. 
El gobierno hará lo posible para que los 
presupuestos estéu aprobados eu Enero del 
año próximo. 
Está animada en Calahorra la exportación 
de las ricas conservas que se hacen en aque-
lla ciudad riojana. 
La cosecha de vino ha sido escasa, y no 
podrá alimentar durante medio año el consu-
mo local. 
Algunos periódicos italianos indican que 
el gobierno francés ha manifestado intencio-
nes favor-ibles al establecimiento de un mo-
dus vicendi comercial entre Francia é Italia; 
pero en los centros oficioso» se asegura que 
el ministro de Negocios extranjeros se mues-
tra muy reservado sobre el particular, ín te -
rin no pueda apreciar perfectamente las ten-
den iias de la mayoría de la nueva Cámara , 
eu la cual, como es sabido, se hn reforzado 
el elemento proteccionista. 
Signen acusando gran firmeza los mercados 
de vinos de Fraucia. 
Las administraciones subalternas de Ha-
cienda, cuya supresión se anuncia, serán 
sustituidas por las antiguas de Rentas, 
Por la estación de Valladolid se han expe-
dido en la anterior semana, cerca de 40.000 
arrobas de harina, á los precios de 13 l i 4 , 12 
y 1|4 y 10 1|2 reales, por primeras, segundas 
y terceras clases respectivamente. 
Comunican de Sangüesa (Navarra), que e 
temporal de lluvias reinante dispone muy 
bieu los campos para recibir las semillas de 
cereales, y que la siembra ha comenzado 
con actividad y en condiciones satisfactorias. 
En el últ imo mercado semanal de dicha 
ciudad se vendió el trigo a 17.50 rs. el robo, 
la cebada á 8, la avena á 6,50, las alubias 
nuevas de 43 á 54, y las patatas á 2 reales 
arroba. 
El vino, cuya demanda es escasa, aunque 
hay abundante y de buena calidad, se cotiza 
de 13 á 15 rs. el cán taro , el vinagre á 6, el 
aguardiente usual á 24, el anisado de 30 á 38 
v el aceite á 18. 
CAMBIOS 
sobrs plazas exinrjsras. 
D I A 31 
2-70 Paria á la vista 
París 8 d i v 2-60 
Londres, á la vista flib. ester.) ptas.. 2;) 98 
Idem 8 d[V (ídem) id 25-96 
Idem á 60 d iv . (idem). id 25 87 
Idem á 9 0 dif. (idem) 25-78 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio (pie insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
nacerles conocer el Desac diflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados coa 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutalr-s y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es* 
paña y del extrangero. 
Confianza y et-raero en sus euvíos. 
Remite su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
La junta directiva de la Liga agraria ha Lnp. de EL LIBERAL, Almudeua, 2. 
4 
¿rttmrn-
l X > t í V I N I , : Ü l T O I E S 
Dl-LSACIDIFICADOU POR EXCELENCIA 
Este producto es eíicn/. f i n género alguno de duda y especiídmente 
contra el iigrio v ácido dtj los vjnqa Su uso es conocido »lesde liac»'- iut i -
nitos unos El resiiKiidu es perfecto v comiiletíuneute inofensivo para la 
sulnd, como loprueban los amdisis practicndos por iliferentes (luimicos. 
VA precio e.s'lO pe t íe tas 45 k i os, con esta cnut'dtid Iniv suficiente 
para uesiicidiílcar 4(JU jinobíis de \ i n o ó senn ])róxiinjimente (540 litros, 
redir | rosi'.ectos envijindo un sello [¡ara su remisión á D Antonio del 
Ceno, Cidle Mayor, ftém, 45, Madrid. 
Sran i)epositü ¿ir^íiinas Agncoias y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, VASEO DE L A A D L A Í N A , ib 
Aníi(/ua suiuraal da ia casa NOEL de Par í s . 
BOMB \S P A R A T R A -
SIEGO DE VINOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
l i l t ros y toda clase de ar-
tículos papá almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Gribas para la limpia 
|dé cereales. Corta pajas, 
í Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, ortijos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s g r a t i s á qu:< n loa p ida . 
Esta variedad de v id , la más tinta y la más apreciable por su precoci-
dad y notable producción, es también la más resisrcnte al mildiu y demás 
enfermedades cr iptogáinicas , Ks aproposito Dará terrenos medianos v de 
íufiuin calidad, V puede adquirirse dirigiéndose á D. José Damián Capsir 





Garnacha t in to re ra , cien plantas i 
Idem id . doscientas cincuenta 11 oo Î A 
Idem i d . quiiiientas. 
I d e m i d . m i l !| 40 
A r a m ó i t i n to re ro , propio piará terrenos j 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
millar 
Vidc^i americanas y R i p a r i a legít imas 

















Los precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre wagón ea 
la Kstación del Ferrocarril y facturada^ a pügar en la de destino, garanti-
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Parsons, Graepel 
Y STURGESS 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A B m a r é n : M O N T E R A , 16. 
l l c p u ^ S t o t C L A U D I O C O E L L O , 43, M a d r i d . 
S u c u r s a l en V a l l a d o l i d : A c e r a de R e c o -
letos, 6. 
Bombas y d e r a á s ( m á q u i n a s . Catá logos gratis y 
franco. 
BONOS M I N E R A L E S 
dtí la Compañía ¿gricola y Saimera de Fuente-Piedrs 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . Perciodos. 35. 1.* y p r o v i n c i a de* M á l a g a 
Fuente -Pieara. 
Les precios deles siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P Ü K S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACION 
DS F E R R O C A R R I L O P U E R T O DE M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
K Ü M . t .—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo? 
100 k i lóg ramos . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los 10 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , ma íz y forrajes, á 3 P 
pesetas los 100 k i ló t r ramos . 
NT^M. 4 .—SUPERFOSFATO para mezclar con el est iércol , quintupl i -
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 k i lógramos . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , p i -
mieutos. bigos y arroz, á 24,50 pesetas lef 100 k i óg ramos . 
N U M . 7 .—POT-SIC ant i sép t ico Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutaleá. á 32 pesetas lo» 
lOO Kilogramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificaao G A R A N T I Z A K r o L A 
£ X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de i a fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
tíe reaaiten gratis nuevas cartiJias-prospdctos. con testimnio de lo» 
Que Lau usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
CB0KÍCA D s VINÜB Ciíi*&S 
Opúsculo sobre las llagas 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , antroeoosis, erinosis 
crownrot , blak rot, d ry- ro t , ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r ium, septosporiujn. septocybin-
br ium y algunas tíufermedackrd de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio quimico-mu 
nicipal de Madrid.—Dirif-rir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, n ú m e r o 2 duplica-
do, Madrid.—Precio: una peseta 
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V A L L S H E R M A N O S 
INGKN1ER03 
T A L L E R E S DE FUNDICIÓN y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Can po Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCKLONA 
Premiados con { \ uicdallas de Oro, Pla-
ta y tironee, por sus especialidades. 
l l a q u i n a r i a «' inMiularionett 
eompletaa s egún lo» últ imos 
Milclaiilos para 
Fab- icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Cliocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fabricas j molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas v de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección 2wa telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
BA RCEU.ON A 
Teléfono n ú m . 595. 
6 , P u e r t a del So l , M a d r i d . 
11, P l a z a P a l a c i o , B a r c e l o n a . 
J U L I U S G . N E V I L L E 
Bomks de todas clases 





B o m b a 
para 
elevar a^ua 





de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. J o a q u í n Conde T e r a n , 
También se alquilan á precios 
convencionales. 
i 
dRDES C O N S E R V E S ^ 
MAIBO* FOUDÉíEKlSl-
^ iVOTANNlS 
lpÍNATUREL D Í E ^ i 
l e í o i c í s N e t : 
Conservación y mejera 
D E L O S V I N O S 
POK 
E L I N O T A P Í I N O 
/') mipio natural de la vini/icución 
y j>ara lireconstituciód de los vinos, y 
ae uso tan licito corno los ctarificantes, 
KI uso del ÍENOTANINO es so-
bre todo favorable a la t ina. Basta 
eebarlo pocu á poco y por copas 
.-olire la uva antes de la .fermenta-
ción. 
Para mejorar los vinos, hacerles 
IIIMH tirmes y nías Miibidos, mante-
niéndolos inalterables y do buen 
gnisti»; para rejuvenecer los nuevos 
v conseguir tengan mejor mercado-
fian» iaci l tar las clariticaciones! 
dismintiyendo a la vez el volumen 
tic las beces é impedir que los v i -
nos pierdnn sn color. 
Kilo 
Francos 
JENOTANINQ para viuost intús . 9 
— para vinos blan-
cos y verniouth. 12 
— para vinos de 
ch « m pa gn e y 
otros espumosos 15 
Se entian prospectos lilres de porte 
á cuantos los pidan. 
ICHtVALIEHPPERT 
30, rué de lu Mare (Menilmoutunt). 
PARIS 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I I 
La CIÍÓMCA UE VINOS V CEHEALES cuentu con más de cuatrocientos 
corresponsales, v «-sel periódico lie mavor circulación en l íspaña, por cuvo 
motivo los fabricantes y vciuifllores de maquinas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un é&Uu satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. . , . 
Siiscrí|ición. Bu las otii-iuas ilel periódico, donde puede bacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
Sr. Administrador. No se a.lmiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
PKBCIOS: 6 pesetas semestre en toda Fspana, y 10 en el exrranjero y 
Ultrainnr. 
Glicinas: calle de Ferraz, núm 54. principal. 
LA MAQUEARIA 
DE 
Adr ián Eyries 
C A L L E E « © ggttggWO, t?'yy é^V/UXiAllOM^ 
^ SFGADORA 
LA SENCILLA 
--..^ : ^ / ^ > . Esta uaeva Segado 
. ; ' ~̂ s'.' ' • • r ra tiene el privilegio de 
• ' ' • • i ' . V ' . ^ v - ' - ' ' ^ . - ' - '"' -J . •- r '•' - s srr la más ligera y á la 
••" , : • í " 1 . / - / - / . tez La más fuerte de 
v y " > •rj- / • cunetas icha.t ini-'!ntudo. 
-f • ' : \ Su c o n s t r u c c i ó n 
• ' ' '. ^ ' ; compuesta de bierro 
• • ' ,., •  ) forjado v Malleable, la 
^ f ? ; - pone al abrigo de toda 
- - rotura á la vez que su 
sencillez permile ser entregada al mozo más inexperto. { 
Para toda ciase de máquinas pidase el catálogo que se remit irá glacis. 
NOTA. Esta casa ba hecho una gran rebajado precios y no omiio 
gastos para proporcionar las máquiníia más moderuas y de mejores re-
sultados. . 
Para emplear 
S O B R E L A V 
T T - r ^ / ^ ^ / ^ - I Pa^e l color y mejoramiento de los vinos. Sus-. 
1 1 Í 1 1 0 C Í 0 1 U . O [Huye ventajosamente al yeso y al aculo t á r t r i -
co. Da á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de a, 
major ¡.arte de nuestras comarcas, facilitando la clariticacion y evitaiiao 
que se vuelvan ó ensucien, como ba sucedido con muchos de la ul t ima 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hectóli tros de vino, 5 pesetas. No se sir-
ven menos de Odós i s . Importantes descuentos por mayor. Con el promit.-
to se facilita nota para su empleo. Los pedidos deben hacerse con la an-
ticipación necesaria y no se sirve uiuguno que no venga acompañado 
su importe. 
Diri'drse aK9r. J)r. Martinei Añiharro, Serrano. 4 , M a d r i d . 
ÜTEfiSlLlOSJlKÍCOLAS 
Alambiques y Aparatos de todas 
clases. 
Clariflcantes para vinos. 
C A R L O S H A Ü P O L D 
L7 , Alameda de lo? Tristes, 7. 
MÁLAGA 
A los vinicniíores 
Desacidiñcador Leheu/' v»r¡i quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Pote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos enérgico é inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectolitrof, 7.50 pesetas.—Conser-
vador enántico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo , "7,50 pesetas. 
' rados l e g í t i m o s V K R N E T T E | 
especiales para V I Ñ A S y demás ¡ 
cultivos que econumizan mitad de j 
jornales. 
Dirigirse al administratlor de l a 
Revista Vinícola y de Agricultura 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
cont ra l a hacera, m a l del b t z« 
del ganado vacuno , l a n a r 
y cabr io . 
Verdadero específi<-o de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i t ud de ganaderos la sa lvac ión 
de su riqueza pecuaria, ^ r e c o -
mienda eficazmente á los seño ies 
veterinarios, quienes encontraran 
en í iu uso la medicac ión raciona, 
contra tan devastadora afección. 
Un paquet» eon ins t rucción para 
el tratamient. l e cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remis ión a lo nana median-
te abono de su vaiut ' porw. 
Depósito en Madna: farmacia del 
doctor D. Eduaroo r IHDCO y ¿ V ^ 1 
Concepción Jeromma, ¿* J 
Depósito general: ^ f l J l 
Fací , Don J.^me l . oum. U 
goza. 
